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Abstract: Zheng Feng is a collection of poems that are the most controversial among all the collections in The Book of Songs. 
On the base of studying the geographic characteristic, history, folk custom, social morality of the Zheng State, and the classification, 
content and emotion in the poems in Zheng Feng, this thesis analyzes the nature of Zheng Feng and the contradiction of interpretation, 
and investigates the social meaning of “zheng sheng yin”. Thereby, we can comprehend Zheng Feng and its artistic value in the fair view. 
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表 1 《郑风》篇目内容表 
篇名 毛诗 诗集传 内容 
衣 美武公 好贤之至 妻子为丈夫缝衣，关怀体贴 
将仲子 刺庄公 淫奔者之辞 女子婉拒情人约会，畏人言 
叔于田 刺庄公 民间男女相悦之词 女子赞美打猎的勇士 
大叔于田 刺庄公 同毛诗 赞美勇士的高强本领 
清人 刺文公 同毛诗 同毛诗 
羔裘 刺朝 同毛诗 赞颂朝官大夫 
遵大路 思君子 淫妇为人所弃  哀求情人不要断情 
女曰鸡鸣 刺不说德 述贤夫妇相警戒之词 男女相会私叙之语 
有女同车 刺忽 淫奔之辞 赞美迎亲同归的新妇 
山有扶苏 刺忽 淫女戏其所私者 女子戏谑情人 
萚兮 刺忽 淫女之词 男女邀约唱和 
狡童 刺忽 淫女见绝而戏其人 女子因感情出现问题而苦恼 
褰裳 思见正 淫女语其所私者 女子戏谑情人 
丰 刺乱 妇人以有异志不从，既则悔之 女子因故未嫁心仪之人而后悔 
东门之墠 刺乱 识淫者所居，思未见之人 男女唱和互述相思之情 
风雨 思君子 淫奔之女言当此时见所期之人 夫妻重逢之惊喜 
子衿 刺学校废 淫奔之辞 女子因幽会情人未晤而焦急 
扬之水 闵无臣 淫者相谓 妻子劝丈夫勿听间言 
出其东门 闵乱 人见淫奔之女 男子自白爱情忠贞 
野有蔓草 思遇时 男女相遇各得其所欲 男女遇于野而相悦 
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